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Sistem Kepingan Keluli Berprofil Papan Kering atau Profiled Steel Sheeting Dry 
Board System (PSSDB) sebelum mi terdiri daripada komponen-komponennya, iaitu 
kepingan keluli berprofil, papan kering dan skru penyambung, yang dibawa secara 
berasingan ke tapak sebelum disusun dan dipasang bersama untuk membentuk unit-
unit struktur di dalam sesebuah bangunan. Namun, untuk memenuhi keperluan Sistem 
Bangunan Benndustri (IBS) sepenulmya, sistem PSSDB perlu dikembangkan menjadi 
sebuah sistem pasang siap (prefabricated). Matlamat penyelidikan mi adalah untuk 
membangunkan sistem PSSDB sebagai sistem panel lantai pasang siap yang dipasang 
di tapak yang memenuhi ciri-ciri pembinaan IBS yang lebih menyeluruh. Objektif 
kajian pula adalah pertama, membangunkan sistem panel lantai yang lebih kukuh; 
kedua, menyiasat dan mendapatkan ciri-ciri kekukuhan skru penyambung panel lantai 
PSSDB; ketiga, membangunkan model unsur terhingga untuk meramalkan kekukuhan 
dan menghasilkan jadual panduan rekabentuk panel lantai PSSDB dan keempat, 
membangunkan sistem lantai pasang siap PSSDB secara praktikal. Penyelidikan mi 
terbahagi kepada tiga bahagian iaitu ujikaji makmal, permodelan unsur terhingga dan 
pembinaan kabin bilik darjah. Ujikaji makmal terdiri daripada ujikaji lenturan dan 
tolak keluar. Keputusan ujikaji lënturan mendapati penggunáan papan kering 
Cemboard telah menambah kekukuhan dan beban muktamad sebanyak 7.2% dan 
9.1% masing-masing, berbanding papan lapis. Penambahan jalur kayu di sisi panel 
telah menambahkan kekukuhan sebanyak 8.8%. beban muktamad sebanyak 31.7% di 
samping mengurangkan masalah ketakrataan lantai. Kaedah penyambungan kayu 
tanggam di antara dua panel yang bersebelahan didapati mampu menanggung lebih 
banyak beban, iaitu 63.3 % dari panel individu yang diperkukuh dengan jalur kayu 
dan bertambah sebanyak 77.6% dari panel individu yang tidak diperkukuh. Panel 
separa selanjar lantai pasang siap PSSDB hanya mempunyai 52 % kekukuhan panel 
selanjar. Permodelan unsur terhingga penyelidikan terdahulu pula telah ditambah 
dengan kajian terhadap perbandingan di antara unsur kelompang semiloof dengan 
kelompang tebal, beban seragam dengan beban garis seragam dan jarak di antara 
kepingan keluli berprofil dengan papan kering. Hasilnya, perbezaan di antara nilai 
pesongan tengah ujikaji dengan pesongan model unsur terhingga adalah sebanyak 
7.8%. Model yang telah disahkan mi digunakan pula untuk kajian parametrik dan juga 
meramalkan kekukuhan panel hasil gabungan beberapa komponen baru. Ramalan mi 
digunakan untuk membangunkan satu jadual beban melawan rentang sebagai 
garispanduan kepada rekabentuk lantai. Akhirnya sistem lantai pasang siap PSSDB mi 
diaplikasikan secara praktikal dengan pembinaan dua kabin bilik darjah. Berdasarkan 
kepada hasil penyelidikan mi, sistem lantai PSSDB dengan berbagai kelebihannya, 
berpotensi sesuai dan selamat digunakan sebagai lantai pasang siap.
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DEVELOPMENT OF AN INDUSTRALISED BUILDING SYSTEM (IBS),
PROFILED STEEL SHEETING DRY BOARD SYSTEM 
PREFABRICATED FLOOR 
ABSTRACT 
Previously, the Profiled Steel Sheeting Dry Board System (PSSDB) which is made up 
of its components of profiled steel sheeting, dry boards and screw connectors are 
brought separately to the site, pre-arranged and fitted together to form units in a 
building structure. However, to meet the needs of the Industrialised Building System 
(IBS) in full, the PSSDB system must be developed into a prefabricated system. The 
goal of this research is to develop the PSSDB system as prefabricated floor panel 
system installed at site that meets the characteristics of a more comprehensive IBS 
construction. The objective of this research is firstly; to develop a more robust floor 
panel system, secondly, to investigate and get the stiffness characteristics of the 
PSSDB floor panel connector screws; thirdly; to develop a finite element model to 
predict the stiffness and produce the design guidelines of PSSDB floor panels and 
lastly; to develop the PSSDB prefabricated floor system practically. This research is 
divided into three parts, mainly; laboratory testing, finite element modeling and 
construction of classroom cabins. Laboratory experiments consist of bending and push 
out tests. Bending experiment shows that the use of Cemboard dry board has increased 
the stiffness and ultimate load by 7.2 % and 9.1 % respectively compared to that of 
plywood. The addition of wood strips on the side panel has increased the stiffness by 
8.8 %, ultimate load by 31.7 % and reduced the problem of uneven floor surface. 
Rabbet connection between two adjacent panels has allowed the panel to bear more 
load, which is 63.3 % of the individual panels reinforced with wooden strips and 77.6 
% of unstrengthened individual panels. Semi-continuous prefabricated PSSDB floor 
panel has only 52% of the continuous panel stiffness. Previous finite element 
modeling has been expanded by comparing between the semi-loof and thick shell, 
uniform load and uniform line load and the distance between the profiled steel sheet 
and the board dry. As a result, the difference between the experimental central 
deflection and that of the finite element model is 7.8%. This verified model has been 
used to carry out a parametric study and predict the panel stiffness of a combination of 
several new components. These predictions are used to develop a load versus span 
table as a guidance to floor design. Finally, the PSSDB prefabricated floor system is 
applied to the construction of two classrooms cabin. Based on these findings, PSSDB 
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Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) telah menakrifkan 
Sistem Bangunan Berindustri (IBS) sebagai sistem pembinaan di mana komponen 
dibuat di kilang atau di tapak bina dalam keadaan terkawal, diangkut dan dipasang di 
tapak menjadi satu struktur dengan tenaga kerja tambahan yang minimum. Konsep 
IBS tidak terbatas kepada sesuatu produk, sistem atau teknologi tapi turut merangkumi 
satu kaedah, pendekatan dan proses yang dapat membuatkan pembinaan itu lebih 
cekap, tidak terlalu bergantung kepada tenaga buruh, pantas dan berkualiti (Shaari et 
al. 2003). Walaupun IBS sudah lama bertapak di Malaysia sejak daripada tahun 
1960an lagi, namun ia telah diberi peranan baru seiring dengan perkembangan 
teknologi untuk meneraju sektor pembinaan tempatan meningkatkan keupayaan untuk 
menghadapi cabaran permodenan dan kemampuan bersaing di peringkat global. 
Program IBS diwujudkan bertujuan untuk menjuruskan sektor pembinaan ke 
arah peningkatan kualiti, produktiviti, keselamatan dan daya saing di samping 
mengurangkan pergantungan kepada tenaga kerja asing kurang mahir (CIDB 2007). 
Pembinaan berteraskan IBS telah dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan melalui 
IBS Roadmap 2003-2010 diikuti dengan penggubalan Pelan Induk Industri Pembinaan 
(Construction Industry Masterplan) 2006-2015 dan diteruskan kesinambungannya 
dengan IRS Roadmap 2011-2015. Keseriusan dan komitmen kerajaan turut dapat 
dilihat melalui pakej-pakej rangsangan ekonomi di dalam Rancangan Malaysia Ke
2 
Lapan, Sembilan dan Sepuluh. Sejarah dan perkembangan IBS menuju tahun 2015 
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Rajah 1.1 Perkembangan 1B  menuju 2015.

Sumber: Idrus 2012 
IBS roadmap 2011-2015 mensasarkan pengekalan momentum penggunaan 
70% kandungan IBS di dalam projek bangunan kerajaan dan menambah peratus IBS 
kepada 50% di dalam projek bangunan sektor swasta sehingga tahun 2015. Peratusan 
mi mempunyai kesan ekonomi yang besar kerana sektor pembinaan telah mencatatkan 
jumlah pembinaan sebanyak RM80.93 bilion untuk tahun 2012. Menurut CIDB, 
jumlah mi dijangka meningkat kepada RM11O bilion pada tahun 2013 (Rupa 2013). 
Namun di sebalik potensi yang tinggi mi, berdasarkan statistik kerajaan, 
penggunaan IBS masih belum mencapai sasaran yang ditetapkan. Menurut Kamarul 
Anuar (2011), Kajian Separuh Penggal 2007 IBS Roadmap melaporkan pada tahun 
2006, hanya 10% projek yang telah siap, menggunakan IBS dan hanya 35% dan 
jumlah projek pembinaan, yang telah menggunakan sekurang-kurangnya satu produk 
IBS. mi tidak menepati sasaran 50% IBS Roadmap untuk tahun tersebut. 
Di antara faktor yang merencatkan penerimaan IBS adalah persepsi negatif 
masyarakat yang melihat IBS sebagai binaan modular yang kurang menarik, lebih 
berasaskan konkrit, tidak fleksibel dari segi rekabentuk dan dimensi serta rnenyekat 
kreativiti pereka. IBS juga turut dikaitkan dengan teknik pasang siap tahun 1960an 
yang membawa gambaran pembinaan tidak bermutu dan memiliki nilai estetika yang 
rendah (Rahman et al. 2006). 
Mohd Idrus Din et al. (2013) pula telah menggariskan beberapa sebab yang 
menjadi penghalang kepada penerimaan mi seperti: 
Kurangnya insentifuntuk menggunakan IBS. Perpindahan daripada pembinaan 
konvensional ke IBS hanyalah melibatkan keuntungan yang kecil, dari itu 
insentifperlu ditambah untuk menarik minat pengamal pembinaan. 
. Kemudahan tenaga buruh asing yang murah. Selagi industri pembinaan mudah 
untuk mendapatkan tenaga buruh asing dan kos pekerja adalah rendah, maka 
adalah agak sukar untuk bertukar ke sistem IBS. 
. Kos pelaburan yang besar dan saiz pasaran yang tidak mencukupi. Dengan 
keadaan ekonomi semasa, pelaburan besar di dalam pengeluaran setempat 
ada!ah tidak ekonomik. 
• Untuk penggunaan IBS yang meluas, pengamal pembinaan memerlukan 
bilangan projek yang banyak hanya untuk pulangan modal. Walaupun ia 
meningkatkan mutu pembinaan, namun IBS adalah pilihan yang lebih mahal 
disebabkan oleh modal berbayar dan penyelenggaraan mesin-mesin. 
Permintaan yang tidak konsisten dan rendahnya permintaan yang berterusan 
menyebabkan pelaburan di dalam inovasi terkini bukanlah pertumbuhan 
komersial yang mampan. 
IBS memerlukan pengeluaran besar-besaran untuk mencapai tahap ekonomi 
yang berdaya maju, namun di Malaysia buat masakini, masih belum ada
jaminan penerusan pengeluaran yang mana ia telah membataskan 
kecenderungan terhadap IBS. 
• Pengurusan rantai bekalan dan konsep perkongsian belum difahami 
sepenuhnya di dalam industri pembinaan. Kerjasama di kalangan kontraktor, 
pengeluar dan pembekal secara umumnya adalah masih lemah. 
• Belum ada keseragaman di dalam produk IBS yang produk berasaskan 
komponen modular yang boleh sating digunapakai di antara mana-mana projek 
• Persepsi negatif pengguna yang merasakan bangunan yang menggunakan IBS 
sering mengalami kebocoran dan sukar untuk diubahsuai. 
• IBS ditihat sebagai satu ancaman dan bakal menggantikan cara pembinaan 
sedia ada. 
• Pengguna menganggap perlu mengguna IBS secara keseluruhan. Sebenarnya 
IBS mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri maka hanya perlu 
memilih sistem IBS tertentu sahaja yang bersesuaian dengan projek masing-
masing. 
• Mengguna pakai sistem IBS dari luar negara secara pukal tanpa melakukan 
perubahan sesuai dengan iklim dan budaya Malaysia yang akhirnya 
mengakibatkan kesan yang negatif. 
Di dalam Pelan Induk Industri Pembinaan (CIMP) 2006-2015, kerajaan 
berhasrat untuk mengubah persepsi negatif mi dengan mempromosikan produk IBS 
yang berbeza dari kebiasaannya seperti gipsum, polimer, gentian kaca, kaca, 
aluminium, panel dinding dan lain-lain. mi adalah untuk memben alternatif kepada 
lima jenis produk utamanya iaitu sistem konkrit pratuang, acuan, kerangka keluli, 
kerangka kayu dan blok. Inovasi di dalam teknik dan teknologi pembinaan dilihat 
penting untuk meningkatkan penerimaan IBS di kalangan pemain industri pembinaan 
tempatan. 
Salah satu produk IBS yang inovatif dan botch diketengahkan adalah sistem 
Kepingan Keluli Berprofil Papan Kering atau Profiled Steel Sheeting and Dry Board 
(PSSDB) yang telah dibangunkan di Universiti Kebangsaan Malaysia.
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1.2 SISTEM PSSDB 
Sistem PSSDB telah bertapak dan semakin diterima pakai dalam industri pembinaan 
Malaysia. Bermula dengan kajian oleh Wan Hamidon Wan Badaruzzaman di 
University of Cardiff, United Kingdom pada tahun 1 990an, ia telah berkembang di 
Malaysia khususnya berpusat di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan penekanan 
terhadap penggunaan bahan-bahan tempatan untuk membentuk sistem komposit 
PSSDB. Sistem PSSDB tergolong di dalam kumpulan sistem dinding nipis (thin-
walled) menggalas beban yang terdiri dari unsur lantai, dinding din bumbung tanpa 
melibatkan unsur lain seperti tiang, rasuk dan kekuda. Rajah 1.2 menunjukkan panel 
asas PSSDB yang terdiri daripada kepingan keluli berprofil, kepingan papan kering 
dan skru penyambung. 
Penyelidikan yang berterusan dijalankan bukan sahaja untuk ketiga-tiga unsur 
struktur bangunan iaitu lantai, dinding dan bumbung, malah turut juga menyentuh 
aspek-aspek bukan struktur seperti ketahanan api, kekalisan air, getaran, penebatan 
haba dan bunyi, pengaruh berbagai bahan isian di dalam lurah panel dan bahan 
pelindung luar, pengaruh kelangsungan rentang, tatacara pembinaan dan juga kos 
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Sistem PSSDB juga telah digunapakai di dalam beberapa projek pembinaan 
komersial seperti lobi Hotel Hyatt, Kota Kinabalu, Sabah dan lantai Menara UiTM 
Shah Alam pada tahun 1997 dan Bangunan Wawasan di UKM pada tahun 2000 (Wan 
Badaruzzaman et al. 2003a). Kebaikan sistem mi seperti yang dinyatakan oleh Wan 
Bararuzzaman et al. (2003b), Rahmadi et al. (2013), Hanizam (2008; 2009a; 2009b) 
dan Te (2006) antara lain, adalah seperti berikut: 
• Ringan, di mana berat satu panel lantai berentang 2.4 m adalah di dalam 
linkungan 70 kg dan boleh diangkat oleh dua orang pekerja sahaja. 
• Mempunyai nisbah rentang kepada kedalaman sebanyak 30 berbanding 16 
untuk lantai kayu tradisional. 
• Mempunyai tatacara pembinaan yang mudah. la tidak memerlukan acuan 
(formwork) atau sangga lalu dapat dibina dengan segera oleh pekerja yang 
tidak mahir dan menjimatkan kos. 
• Mudah dialihkan kerana ringan dan dapat ditindanuntuk menjimatkan ruang. 
• Dapat menarnbah ruang kediaman di bahagian loteng kerana ia tidak 
memerlukan perembatan (bracing) seperti bumbung konvensional. 
Sistem PSSDB memiliki ciri-ciri pembinaan yang mudah, ringkas dan tidak 
memerlukan banyak tenaga mahir. Sistem mi berpotensi untuk dikembangkan untuk 
lebih menepati kehendak pembinaan IBS. 
1.3 PERMASALAHAN KAJIAN 
Sistem PSSDB sebelum mi berupa satu sistem yang mana komponen-komponen 
asasnya iaitu kepingan keluli berprofil, papan kering dan skru penyambung, dibawa 
secara berasingan ke tapak. Seringkali, kepingan keluli disusun dahulu meliputi 
keseluruhan lantai sebelum papan kering diskrukan kepadanya. Walaupun kaedah mi 
mudah dari segi logistik bahan-bahan panel, namun ia melibatkan kerja yang banyak 
dan remeh di tapak seperti pemasangan skru yang boleh berjumlah di antara 16 hingga 
25 pada setiap satu meter persegi lantai di samping kerja-kerja pemotongan tambahan 
mengikut keperluan dan kesesuaian setempat.
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Untuk lebih menepati ciri-ciri IBS, kerja-kerja di tapak perlu diminimakan dan 
mi menuntut agar sistem PSSDB yang dipraktikkan sebelum mi dirombak supaya 
dapat ditakrifkan sebagai satu sistem pasang siap (prefabricated) sepenuhnya iaitu 
salah satu ciri utama IBS selain pengilangan unsur binaan secara besar-besaran 
(Kamarul Anuar 2011). 
Tatum (1986) menakrifkan pasang siap (prefabrication) sebagai satu proses 
pembuatan yang umumnya berlaku di tempat yang khusus di mana beberapa bahan 
disatukan untuk membentuk satu bahan komponen daripada pemasangan yang 
lengkap. Manakala Haas et al. (2000) menambah bahawa apa-apa komponen yang 
dibina di luar tapak dan bukannya satu sistem yang telah lengkap, boleh dianggap 
sebagai pasang siap. 
Sistem pasang siap adalah salah satu daripada ciri pembinaan IBS. 
Kedudukannya di bawah kerangka kaedah-kaedah pembinaan dapat dijelaskan melalui 
Rajah 1.3. Sistem PSSDB sedia ada terletak di bawah kumpulan IBS -Pembuatan di 
Tapak, manakala sistem panel pasang siap PSSDB sesuai dikelompokkan di dalam 
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Rajah 1.3 Panel pasang siap PSSDB di bawah kerangka kaedah pembinaan. 
Sumber: Kamarul Anuar et al. 2009
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Walaupun banyak penyelidikan telah dijalankan terhadap sistem PSSDB 
sebelum mi, kelakuannya sebagai panel lantai pasang siap masih belum diterokai. 
Kefahaman terhadap kelakuan panel adalah penting sebelum sesebuah sistem dapat 
diterimapakai dan dikembangkan. Penyelidikan tesis mi akan mengkaji potensi sistem 
panel PSSDB sebagai sistem pasang siap IBS. 
1.4 MATLAMAT KAJIAN 
Matlamat kajian adalah untuk membangunkan sistem PSSDB sebagai sistem panel 
lantai pasang siap (prefabricated) yang dipasang di tapak yang memenuhi ciri-ciri 
pembinaan IBS yang lebih menyeluruh. 
1.5 OBJEKTIF KAJIAN 
Untuk merealisasikan matlamat kajian itu, beberapa objektif telah disusun seperti 
berikut:
a. membangunkan sistem panel lantai yang lebih kukuh. 
b. menyiasat dan mendapatkan ciri-ciri kekukuhan skru penyambung panel 
lantai PSSDB. 
C.	 membangunkan model unsur terhingga untuk meramalkan kekukuhan dan 
menghasilkan jadual panduan rekabentuk panel lantai PSSDB. 
d.	 membangunkan sistem lantai pasang siap PSSDB secara praktikal. 
1.6 SKOPKAJIAN 
Skop kajian tertumpu kepada kajian panel lantai pasang siap PSSDB dan skop 
metodologi penyelidikan akan menumpu kepada tiga bahagian iaitu; ujikaji makmal, 
permodelan unsur terhingga dan pembinaan kabin bilik darjah. 
Ujikaji makmal terbahagi kepada dua bahagian iaitu ujian lenturan dan ujian 
tolak keluar. Ujikaji lenturan adalah untuk menyiasat dan memahami kelakuan panel
lantai di bawah pembebanan sehingga mencapai kegagalan. Ujian tolak keluar pula 
adalah untuk menyiasat kelakuan dan mendapatkan kekukuhan skru penyambung 
panel PSSDB. Beberapa ujian parametrik turut dilaksanakan untuk mengetahui 
pengaruh beberapa parameter terhadap kelakuan skru penyambung. 
Permodelan unsur terhingga lantai yang disahihkan dengan keputusan ujikaji 
makmal turut dijalankan. Permodelan mi juga mempelbagaikan lebih banyak 
parameter seperti ketebalan dan jenis komponen PSSDB, jarak rentang dan nilai dan 
jenis beban untuk melihat kesannya terhadap kelakuan panel. Kajian mi juga akan 
menghasilkan jadual untuk meramal kelakuan lantai PSSDB. la diharapkan boleh 
membantu para jurutera untuk mendapat gambaran had rentang dan beban yang 
mampu ditanggung panel. Akhir sekali, sebuah projek perintis pembinaan kabin bilik 
darjah turut dijalankan untuk mengaplikasikan sistem lantai pasang siap PSSDB 
secara praktikal. 
Rumusannya, skop kajian menumpu kepada, 
a. menjalankan ujikaji lenturan berbagai panel lantai. 
b. menjalankan ujikaji tolak keluar skru penyambung panel lantai. 
C.	 membangunkan model teori berasaskan kaedah unsur terhingga lelurus 
untuk meramal kelakuan panel lantai. 
d.	 membina kabin bilik darjah yang menggunakan sistem lantai pasang siap 
PSSDB. 
1.7 KEPENTINGAN KAJIAN 
Komponen-komponen lantai PSSDB sebelum mi biasanya disusun, dicantum dan 
diskru di tapak pembinaan dan mi akan membabitkan kerja-kerja yang agak banyak 
dan intensif. Untuk menaiktarafkan sistem PSSDB sedia ada ini, satu kaedah baru 
dicadangkan untuk menjadikan panel-panel PSSDB sebagai satu sistem pasang siap 
yang dapat disiapkan di kilang, dihantar dan terus disusun membentuk lantai di tapak 
tanpa melibatkan banyak kerja tambahan. Dengan mi urusan pembinaan dijangka akan
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menjadi ringkas, lebih bermutu, dapat mengurangkan pembaziran di samping 
menjimatkan masa, tenaga dan kos. 
Penyelidikan terhadap sistem PSSDB sebagai satu sistem pasang siap 
sepenuhnya yang dipasang di tapak belum pernah dijalankan sebelum mi. Tambahan 
lagi saiz, susunatur dan ciri-ciri komponen panel PSSDB yang digunakan di dalam 
penyelidikan mi juga adalah berbeza daripada apa yang telah digunakan di dalam 
penyelidikan terdahulu. Panel-panel lantai PSSDB di dalam sistem pasang siap mi 
perlu diteliti kesesuaiannya dari segi kebolehalihan, keupayaan struktur dan 
kemudahan pembuatannya. Dari itu penyelidikan mi akan membenikan kefahaman 
yang lebih mendalam terhadap kelakuan sistem pasang siap panel lantai PSSDB 
sebelum ia dapat ditenimapakai sebagai satu sistem inovatif yang berdaya saing yang 
dapat meningkatkan penerimaan IBS di dalam sektor pembinaan. 
1.8 SUSUNAN KANDUNGAN TESIS 
Tesis mi mengandungi tujuh bab dan kandungan setiapnya adalah seperti yang 
dinyatakan di bawah: 
Bab I membenikan pengenalan kepada latarbelakang permasalahan, matlamat, 
objektif, kaedah dan kepentingan kajian di dalam tesis. la menyentuh permasalahan 
IBS, sistem PSSDB dan ringkasan isi kandungan semua bab di dalam tesis. 
Bab II dimulakan dengan meneliti sistem lantai di Malaysia khususnya lantai yang 
tergolong di dalam kelompok IBS. Sistem lantai PSSDB telah dibeni penekanan dan 
diulas dani sudut perkembangan penyelidikan terhadap setiap komponennya. Satu 
perbincangan telah diperuntukkan kepada kajian khusus sistem tersebut iaitu dani 
aspek ujian tolak keluar skru penyambung, ujian lenturan dan analisa model unsur 
terhingga. 
Bab III membincangkan ujian lenturan yang dijalankan di makmal. Ia membabitkan 
tiga siri ujikaji yang melibatkan dua puluh satu panel lantai berskala sebenar untuk
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mengetahui kelakuan panel lantai dan kaedah-kaedah yang dapat menambahkan 
kekukuhannya. 
Bab IV memberikan penjelasan tentang ujikaji tolak keluar untuk menyiasat dan 
memahami kelakuan dan mendapatkan nilai kekukuhan skru penyambung panel 
lantai. Nilai mi akan digunakan sebagai nilai masukan di dalam analisa model unsur 
terhingga. Kesan beberapa kajian parametrik juga turut dibincangkan. 
Bab V menyentuh tentang analisa model unsur terhingga. la dimulakan dengan 
pemilihan unsur, permodelan dan ramalan terhadap lenturan pada beban. Ramalan mi 
kemudiannya dibandingkan dengan keputusan makmal. Model yang telah disahkan, 
seterusnya digunakan untuk membuat beberapa kajian parametrik clan digunakan 
untuk mencari nilai kekukuhan panel. Seterusnya disenaraikan beberapa jadual 
ramalan beban melawan rentang lantai berdasarkan dari nilaian model unsur 
terhingga. 
Bab VI membincangkan tentang projek pembinaan kabin sekolah kerajaan Malaysia 
dan proses pembinaan kabin bilik darjah di Sekolah Kebangsaan Telok Mas, Melaka 
dan cabaran yang dihadapi khususnya, di dalam pembinaan lantai. 
Bab VII menyimpulkan dapatan dari seluruh penyelidikan dan turut memberikan 




Bab I sebelum mi telah memberikan gambaran umum tentang kandungan keseluruhan 
tesis mi. Bab II seterusnya pula akan menganalisa penyelidikan yang telah dijalankan 
oleh penyelidik-penyelidik terdahulu yang berkaitan tentang lantai dan sistem PSSDB 
dan turut memberikan cadangan halatuju penyelidikan tesis mi. Ulasan kepustakaan 
mi dimulakan dengan meneliti sistem lantai di Malaysia, khususnya lantai yang 
tergolong di dalam kelompok IBS. Seterusnya, penekanan diberikan terhadap sistem 
lantai PSSDB dan satu perbincangan telah diperuntukkan kepada kajian khusus sistem 
tersebut iaitu penyelidikan komponen panel sistem secara berasingan serta 
penyelidikan panel secara bersepadu yang meliputi ujian tolak keluar skru 
penyambung, ujian lenturan dan analisa model unsur terhingga. Dapatan dari hasil 
penyelidikan terdahulu telah dibincang, dirumuskan dan dihuraikan hubungannya 
dengan aspek-aspek yang akan dikaji di dalam tesis mi. 
2.2 SISTEM LANTA! IBS DI MALAYSIA 
IBS Score telah membahagikan lantai kepada beberapa kumpulan iaitu lantai konkrit 
pra-tuang, konkrit di situ dengan acuan logam kekal, konkrit di situ dengan sistem 
acuan guna semula, konkrit di situ dengan acuan kayu, sistem lantai keluli dan sistem 
lantai bingkai kayu. Namun perbincangan akan difokuskan kepada lantai yang 
bercirikan pasang siap dari jenis pra-tuang dan konkrit di situ dengan acuan logam 
kekal (turut juga dikenali sebagai lantai komposit keluli-konkrit) dan lantai PSSDB.
